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Tras el éxito de El individuo sin 
individualidad (Encuentro, 2015), 
primer paso en la edición de las 
principales obras del jurista y filó-
sofo italiano Giuseppe Capograssi 
en castellano, el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales acaba 
de publicar La lucha por el individuo 
común, anónimo y estadístico. Tex-
tos escogidos de Giuseppe Capogras-
si (traducidos y editados por Ana 
Llano Torres, autora del estudio 
preliminar). El libro recoge varios 
ensayos del autor y algunos escri-
tos menores, que tienen la ventaja 
de mostrar cómo discurría el autor, 
siempre arrancando de experiencias 
jurídicas concretas que llamaban su 
atención. Se trata del último Capo-
grassi, el de los escritos de la posgue-
rra, el de los ensayos y las conferen-
cias recogidos en el volumen V de 
sus obras completas, que es el más 
famoso: el de la polémica contra el 
formalismo, el del llamado Dere-
cho natural vigente, el que reclamó 
apasionadamente el valor del indi-
viduo en el mundo contemporáneo 
e interpretó con agudeza y hondu-
ra los acontecimientos históricos de 
la primera mitad del siglo xx, desde 
la crisis del Estado liberal, el adve-
nimiento del marxismo y la Revo-
lución rusa, hasta los totalitarismos, 
la restauración de la democracia en 
la Europa occidental y el comienzo 
de la era tecnológica. De tal volu-
men se han traducido Diritti umani, 
Il «quid ius» e il «quid iuris» in una 
recente sentenza, Il problema fonda-
mentale, La Dichiarazione universa-
le dei diritti dell’uomo e il suo sig-
nificato, Il Diritto dopo la catastrofe, 
Obedienza e coscienza, Impressio-
ni su Kelsen tradotto y Su alcuni 
bisogni dell’individuo contempora-
neo. No figuran dos ensayos clave 
—L’ambiguità del diritto contempo-
raneo e Incertezze sull’individuo—, 
porque ya estaban traducidos. A 
ellos se suman dos textos del volu-
men IV, Il diritto secondo Rosmini 
y L’attualità di Vico, sus dos prin-
cipales autores de referencia, así 
como un breve escrito menor del 
volumen VII, Il concetto di libertà e 
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le sue fondamentali applicazioni, de 
la misma época y temática que los 
artículos publicados en 1945 en el 
Meridiano, ahora en el volumen VI, 
que también recoge el nuevo libro: 
Disciplina di partito, Iscriversi o non 
iscriversi, La posizione dell’individuo 
nella società contemporanea, Dubbi 
sulla costituzione y Liberali e catto-
lici. Una sentencia sobre los obje-
tores de conciencia al servicio mili-
tar o sobre un caso de linchamiento, 
la publicación de una obra de Kel-
sen, la oportunidad o no de inscri-
birse en un partido político o la tra-
ducción italiana de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos eran para Capograssi ocasiones 
de tomar en serio las provocacio-
nes de la vida y meditar, por tanto, 
sobre los grandes temas del destino 
y de la Justicia. 
F. gAsCón inChAusti, Reconocimiento y ejecución de resoluciones ex-
tranjeras en el nuevo Reglamento Bruselas I bis, Valencia, Tirant Lo 
Blanch, 2016.
El presente estudio aborda el 
régimen de reconocimiento y eje-
cución de resoluciones judiciales, 
transacciones y documentos públi-
cos entre los Estados miembros de 
la Unión Europea tras la entrada 
en vigor del Reglamento 1215/2102 
(conocido como Reglamento Bru-
selas I bis). El cambio más relevan-
te, sin duda, ha sido la supresión 
del procedimiento de exequátur, de 
modo que en lo sucesivo podrá pre-
sentarse directamente demanda eje-
cutiva acompañada de la resolución 
extranjera y de un certificado, emi-
tido en el Estado de origen, en el 
que se condensan los extremos rele-
vantes para su ejecución. Pero son 
muchas más las novedades —y tam-
bién las dificultades— que aporta el 
nuevo texto legal, como el sistema 
de oposición al reconocimiento y a la 
ejecución o las nuevas herramientas 
para la defensa preventiva del eje-
cutado. Todas ellas se analizan con 
detalle, teniendo en cuenta la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia 
europeo, pero con las miras puestas 
en su aplicación por y ante los órga-
nos jurisdiccionales españoles.
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J. BAnACloChe pAlAo, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Civil, 
con I. CuBillo lópez, 3.ª ed. revisada y ampliada, Madrid, La Ley, 
2016.
I. M. Briones mArtínez, Formación progresiva del estudiante. Materiales de 
innovación docente en la enseñanza universitaria, Madrid, Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid, 2016.
La anterior profesora colabora, asimismo, en dos volúmenes colectivos 
procedentes del mundo universitario francés: AAVV, Le controle des 
religions par l’Etat en Europe hier et aujourd’hui, Toulouse, Presses de 
l’Universitè Toulouse 1. Capitole, 2016, y AAVV, La circoncision ritue-
lle. Enjeux de droit, enjeux de vérité, V. Fortier (ed.), Collection So-
ciété, Droit et Réligion, Strasbourg, Presses Universitaires de Stras-
bourg, 2016.
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